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Literaturlisten zu Gogol', Turgenev, Černyševskij und Dostoevskij
(zusammengestellt unter Mitwirkung von Ina Belenko und Doreen Günther) 
1. N.V.Gogol' (insbesondere zu den Toten Seelen (Mertvye duši))
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 2. I. S. Turgenev (insbesondere zu Zapiski ochotnika (Aufzeichnungen
eines Jägers))
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3. I. A. Gončarov (insbesondere zu Obyknovennaja istorija (Eine
gewöhnliche Geschichte))
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 3. N. G. Černyševskij – Čto delat’? (Was tun?)
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4.  F.M. Dostoevskij (insbesondere zu Besy (Die Dämonen))
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